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Em sua maioria, as espécies arbóreas utilizadas em sistemas silivipastoris no Brasil são exóticas, principalmente pela ausência de estudos que investiguem o 
potencial de uso de espécies nativas brasileiras. Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o crescimento de 13 espécies arbóreas do Cerrado, notadamente 
com potencial de uso em sistemas silvipastoris. Em dezembro de 2015 foi implantado um arboreto com 13 espécies nativas do Cerrado, em uma área de 
aproximadamente 1,0 ha, na Embrapa Gado de Corte, Campo Grande – MS. As espécies foram selecionadas com base no potencial de uso e disponibilidade de 
mudas nos viveiros da região. O delineamento foi inteiramente casualizado, com 24 mudas de cada espécie, no qual foram mensurados crescimento em altura 
e diâmetro à altura do solo, em dezembro dos anos 2016, 2017 e 2018. A fim de comparar as diferenças de crescimento entre as espécies, foi aplicado o teste 
Scott-Knott para agrupamento das médias com nível de significância de 5%. Ao final do primeiro ano, quatro grupos de espécies foram formados, enquanto 
que nos segundo e terceiro ano, formaram-se cinco grupos. Guazuma ulmifolia e Peltophorum dubium foram as espécies com maior crescimento em altura e 
diâmetro, enquanto Dipteryx alata e Hymenaea stigonocarpa foram as espécies de menor altura. H. stigonocarpa foi a espécie que apresentou menor diâmetro 
nos anos avaliados. Com base nos achados deste experimento, ressalta-se a importância da escolha correta do componente arbóreo em sistemas silvipastoris 
para o total alcance dos objetivos pré-definidos.
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El área rural del municipio de Medellín (Colombia), se ha caracterizado por un acelerado proceso de praderización y uso intensivo del suelo, dosminuyendo los 
remanentes de bosque nativo en la ciudad. Para mitigar y compensar los efectos negativos, se viene implementado el proyecto “Mas Bosques Para Medellín”, con 
el que se pretende aumentar la cobertura boscosa mediante reforestación mixta de especies nativas propias del Bosque Húmedo premontano (Bh-PM) y bosque 
húmedo montano bajo (Bh-MB). Estos ensayos se monitorearon mediante el establecimiento de parcelas permanentes, evaluando variables dendrométricas 
(diámetro a la base del cuello, diámetro a la altura de pecho (DAP) y altura total), y de mortalidad, desde el año 2010 hasta el año 2016. Generalmente, variables 
como la mortalidad se evalúan como el número de individuos muertos, sin tomar en consideración las dinámicas asociadas a través del tiempo. Para determinar 
los factores que inciden en la mortalidad de los árboles plantados, se realizaron curvas de supervivencia mediante el uso de estimadores de Kaplan-Meier y 
factores de riesgo por medio de la regresión de Cox, empleando como factores de sitio, el tipo de cobertura anterior a la plantación, suelos, precipitación y 
altura sobre el nivel del mar, y se estimaron modelos de sitio para las especies Montanoa cuadrangularis, Croton magdalenensis, Citharexylum subflavescens, 
Chamaessena colombiana, Retrophyllum rospigliosii, Quercus humboldtii, Cedrela montana, Alnus acuminata, Tecoma stans y Calophyllum brasiliense. Estos 
resultados se pueden emplear como base para el desarrollo de nuevas plantaciones mixtas en zonas tropicales de Bh-PM y Bh-MB.
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Plantios mistos de eucalipto com espécies fixadoras de nitrogênio podem aumentar o aporte de serapilheira, favorecendo a ciclagem de nutrientes e sendo fonte 
de matéria orgânica. O objetivo do trabalho foi quantificar o estoque de serapilheira em monocultivos e plantios mistos de Eucalyptus urograndis ( E. urophylla 
x  E. grandis) e Acacia mangium, após 29 meses de plantio. Foi desenvolvido na Embrapa Agrossilvipastoril (Sinop, MT), com cinco tratamentos: monocultivo 
de eucalipto com fertilização nitrogenada (E+N); monocultivo de eucalipto sem fertilização nitrogenada (E-N); monocultivo de acácia (A); plantio misto com 
67% eucalipto e 33% acácia (67E+33A); plantio misto com 50% eucalipto e 50% acácia (50E+50A). O delineamento experimental foi em blocos casualizados, 
com três repetições. Amostras de serapilheira foram coletados com gabarito 0,5 x 0,5 m no ano de 2017. O estoque médio de serapilheira foi 5,38 Mg ha-1 no 
E + N, 4,89 mg ha-1 no E - N, 6,31 Mg ha-1 na A, 5,17 Mg ha-1 no 67E + 33A (2,18 Mg ha-1 de E e 2,99 Mg ha-1 de A) e 5,48 Mg ha-1 no 50E + 50A (1,97 Mg 
ha-1 de E e 3,51 Mg ha-1 de A). A serapilheira diferiu estatisticamente nos contrastes E + N vs. E-misto, E - N vs. E-misto, A vs. A-misto e A vs. E d/50E + 50A.
Mesmo os plantios mistos não promovendo aumento na deposição de serapilheira, foi observado a contribuição da acácia em 58 e 61% nos tratamentos de 67E 
+ 33A e 50E + 50A respectivamente, para produção de serapilheira, evidenciando a importância dessa espécie para o aumento da quantidade de material vegetal 
depositado sobre o solo.
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In forest inventories stands dominated by one tree species are classified as monospecific stands even if containing several forest species, if these contribute less 
than 10-20% to canopy cover or stand density. Official statistics provided by the State of Europe forests report that about two-thirds of the European forests 
contain from two up to six (or more) forest tree species. But mixed forest stands, where two or more tree species contribute each to more than 10-20% to canopy 
cover/stand density, might indeed not be sampled with sufficient intensity by traditional forest inventories, compared to monocultures, especially in forest 
